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El presente artículo de grado tiene como objetivo, diseñar la construcción de 
quince (15) cabañas turísticas, de las cuales a futuro se recibirá un ingreso por 
su alquiler. Esto a razón de solucionar una de las principales problemáticas del 
resguardo indígena de Cota, como es la falta de ingresos a la comunidad y poder 
mitigar el impacto económico negativo.  
El resguardo indígena del cual se basa este documento está ubicado en 
Colombia en el municipio de Cota, más exactamente en la vereda del Abra. En 
el planteamiento de las cabañas como es lo debido, se acogieron al Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente, dado por la norma NSR-10. 
Palabras Clave: Arquitectura Cabañas turísticas, Resguardo indígena, Cota, 
Apoyo económico y Vereda de Abra. 
Abstract 
The following project for graduation has as its main objective, to design the 
construction of fifteen tourist cabins, of which we expect to be collecting a 
renter's fee in the future.  This is due to solving one of the main problems of the 
indigenous reservation of Cota, such as the lack of income to the community 
and being able to mitigate its negative economic impact.  The indigenous 
reservation on which this document is based is located in Colombia in the 
municipality of Cota, more precisely in the village of Abra. 
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In the design of the cabins as it is regulated, they followed the Colombian 
Regulation for Earthquake Resistant Construction, provided by the NSR-10 
standard. 
Keywords: Architecture, Tourist cabins, Indigenous reservation, Cota, 
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En el artículo de grado se brindará la justificación socioeconómica, para la construcción 
de 15 unidades de vivienda, las cuales se desarrollan a raíz de las problemáticas de la comunidad 
del Resguardo indígena de Cota, las cuales fueron expresadas verbalmente en las reuniones 
informales, que se dieron en el segundo semestre del año 2020; con el objeto de promover una 
alternativa en su sustentabilidad económica.  
La misión de la Universidad Católica de Colombia está definida por diversos fundamentos, 
uno de estos es la Equidad como principio de justicia y orden. El siguiente principio que quiero 
resaltar, es la inclusión como un factor determinante para las sociedades y las distintas culturas. 
El marco conceptual del presente artículo es el prerrequisito de grado, que permite la 
graduación como Arquitecto de la Universidad Católica de Colombia, desarrollado en el 
municipio de Cota, el cual se encuentra en las periferias del Distrito Capital de Bogotá, al noroeste 
de la ciudad, en un sector geográfico de montaña sobre 2700 metros de altura sobre el nivel del 
mar, dentro de un bosque secundario.  
Enmarcado políticamente como Resguardo Indígena Muisca de Cota; que se define según 
su constitución como:  
Resguardos Indígenas son una institución legal y sociopolítica especial que en 
virtud de su constitución le confieren al territorio el carácter de propiedad 
colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable conforme a lo establecido 
en los artículos 63 y 329 de la Constitución Política de 1991. Por los artículos 
mencionados, se constituye el Resguardo Indígena Muisca de Cota de la etnia 
Muisca, sobre un predio, correspondiente a dos globos de terreno propiedad de 
la comunidad indígena, localizado en jurisdicción del municipio de Cota, 
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departamento de Cundinamarca (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Acuerdo No. 50 De 2018). 
 
En la formulación del proyecto arquitectónico se ha tenido en cuenta la cosmovisión del 
resguardo, o de una comunidad indígena, en donde se define como la interpretación de la realidad, 
existencia de una cultura o el legado dejado por los ancestros de un pueblo, y que pasa de 
generación en generación mediante la transmisión verbal del conocimiento, en donde los hechos 
y circunstancias de un pueblo, se impregnan con una profunda convicción de todo su pasado, 
convirtiéndose en su identidad cultural; que nace de una profunda relación con su entorno, con 
el lugar en el que se habita para encausarse al final con la madre tierra; expresado como 
vestimenta, música, danza y hasta su dialecto, generando con esto una identidad natural que 
identifica quien es la comunidad o el resguardo. 
Lo cual ha sido tenido en cuenta, en el proceso de reflexión y proyección, de nuestro 
proyecto cultural pasivo indígena de CABAÑAS TURÍSTICAS, la cual es una propuesta de 
desarrollo sostenible de las comunidades que se encuentran en un proceso normal de desarrollo, 
esto teniendo en cuenta que: 
Desde los años 80 Naciones Unidas inician un proceso de reflexión a nivel 
mundial, que aborda el desarrollo sostenible para los pueblos, el que convierten 
en un reto para las sociedades del siglo XXI; en donde el objetivo primordial es 
la toma de conciencia, en torno a las limitaciones que tiene el medio ambiente 
para satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestra sociedad. (López, 
2015). 
 
 De igual manera que se debe de tener en cuenta que  
Las incompatibilidades entre crecimiento económico y protección 
medioambiental y las posibilidades de mantener a medio o largo plazo el grado 
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de crecimiento actual de los países con economías más desarrolladas (Faucheux 
et al., 1998: 6; Ekins et al., 1998: 17) son realidades. (López, Palomino, 2008). 
 
Dada la privilegiada ubicación geográfica del resguardo, y su cercanía con la capital del 
país, esta comunidad indígena, no presenta los angustiados flagelos, que se perciben en las otras 
comunidades, que no tienen este privilegio; esto permite que la comunidad no tenga 
inconvenientes de siembra de cultivos ilícitos, minería ilegal, rutas de transporte de mercancías 
ilegales, entre las más evidentes de la actualidad colombiana; encontrando la problemática social 
más evidente en la comunidad, que es la individualización de sus integrantes con un origen raizal. 
Por este motivo nuestro proyecto de cabañas turísticas está representado por 15 unidades de 
vivienda, conformadas por 2 tipologías con un área promedio de 57 metros cuadrados construidos, 
dentro de un entorno natural de paisaje andino; en donde el primer plano de nuestra paisajística 
visual es la ciudad de Bogotá en su parte norte.  
El resguardo indígena como todos los resguardos de la nación, es uno de los territorios en 
donde el gobierno, ha tenido un seguimiento con su comunidad y sus necesidades, más sin 
embargo no ha propendido por un desarrollo económico de sus regiones, por lo que después de 
escuchar a las personas y entender sus necesidades, se ha pretendido desarrollar estrategias que 
los beneficien económica y culturalmente, mediante este proyecto cultural pasivo indígena.  
Es difícil mantener una brecha entre crecimiento económico y protección 
medioambiental, ya que si se promueve el desarrollo económico, este afecta de alguna forma la 
protección al medio ambiente y viceversa, para poder satisfacer las necesidades actuales y futuras 
de las comunidades o una sociedad en general, esto promueve una constante toma de conciencia, 
entorno a estas limitaciones de las regiones, en cuanto a su organización social, su economía 
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primaria, extractiva o una pequeña industria y tecnología; para lograr propender por una 
economía desarrollada que satisfaga las necesidades de las mismas. 
Con el desarrollo de este proyecto en el resguardo, se pretende plantear una alternativa 
financiera a la comunidad indígena. La que enfrenta problemas económicos y de conectividad en 
todo su territorio.  
De tal manera que confiando en las políticas nacionales que busquen incentivar un 
desarrollo, se tiene en cuenta que: 
Lograr un crecimiento económico, en armonía con la naturaleza, es una meta 
que podría garantizar el desarrollo sustentable de una región; esto se puede 
lograr mediante el uso de tecnologías eficientes y limpias, impresas como un 
proyecto social y político, que tenga prioridad en la racionalidad alternativa, así 
como lo practican muchas comunidades indígenas del trópico colombiano, y 
que tienen como único fin la satisfacción de las necesidades básicas de una 
comunidad y por ende su bienestar. (López, Palomino, 2008). 
 
La intención de la formulación de construcción de las cabañas turísticas tiene como meta: 
ayudar a solucionar los problemas económicos que están viviendo las comunidades, lograr que la 
comunidad se integre al interior de su territorio y generar estrategias de desarrollo dentro de la 
comunidad. 
Así pues, al hablar de desarrollo sostenible se tiene en cuenta lo expuesto por las Naciones 
Unidas (1992), que refiere que es el desarrollo, por el que se llegan a satisfacer las diferentes 
necesidades de las comunidades en la actualidad, y por medio del cual no se llegan a comprometer 
los conocimientos y capacidades ancestrales, que se dan de generación en generación llegando a 
satisfacer sus propias necesidades. 
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Es importante tener en claro como un punto base el llegar a entender el turismo étnico, por 
medio del cual Barreto (2005) afirma que este se trata de que: 
Una de las variaciones del turismo cultural, puede ser el turismo étnico (el que 
se quiere priorizar y potencializar con este proyecto arquitectónico), en donde 
se coloca el atractivo cultural y de relaciones humanas, junto con su modo de 
vida, al servicio de un negocio turístico; aprovechando y resaltando la forma de 
vida de determinados grupos humanos, que tienen una diferencia marcada con 
el lugar donde se encuentran implantados, ya sea por alguna diferencia en su 
raza, en su religión, costumbres o solo su lugar ancestral de procedencia.  
 
 De esta forma se tiene en cuenta que este turismo, colabora en el desarrollo de muchas 
minorías étnicas, dado que este le ayuda a conseguir la exhibición tanto de su cultura como de 
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Construir 15 unidades de vivienda que permitan una alternativa de ingreso económico para 
la comunidad indígena. 
Objetivos Específicos 
● Permitir la congregación de diferentes instituciones o actores, con y sin ánimo de lucro, 
en donde puedan reunirse para solucionar las distintas problemáticas de los pueblos 
indígenas. 
● Conservar y revitalizar los senderos ecológicos, dentro de los caminos existentes, para 
mejorar la conectividad entre los habitantes del resguardo y los posibles turistas. 
● Generar espacios de descanso, esparcimiento pasivo y activo mediante la construcción de 
miradores, zonas de juego y zonas de permanencia para todos los tipos de población; 
priorizando la naturaleza del sector.  
● Utilizar materiales propios de la región, para fortalecer la sostenibilidad y cuidar el medio 
ambiente. 
● Crear espacios físicos de reunión e integración, de diferentes actores relacionados con los 
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Metodología 
El proceso metodológico se abordó, partiendo de un convenio realizado entre la 
Universidad Católica de Colombia y el Resguardo Indígena Muisca de Cota, en donde se pretende 
el desarrollo socioeconómico del resguardo, con el apoyo de la institución. Esta intervención 
arquitectónica pretende contribuir a una de las problemáticas planteadas por los integrantes del 
resguardo, con respecto a portar nuevos recursos desde el ámbito ecoturístico. 
El Resguardo indígena de Cota, haciendo parte de una población indígena de 
Cundinamarca con 9.949 personas, según el censo CNPV 2.018, (DANE, 2019), hace parte de 
uno de los 83 pueblos indígenas de Colombia y de los 522 pueblos de América latina, con una 
ubicación privilegiada al noroeste de la capital de Colombia en la estribación central de la 
cordillera oriental, siendo un relicto de los pueblos aborígenes muiscas de la precolonia. (Mera, 
2012) 
Según el plan de desarrollo municipal de Cota, con vigencia hasta el año 2.019 el 
resguardo indígena Muisca de Cota fue constituido con 1.036 personas, y conformado por 316 
familias, para julio de 2.017; así mismo la comunidad indígena Muisca de Cota, se sitúa en un 
territorio ancestral adquirido, el 15 de julio de 1.876 por Vicente Tobar y Pió León, en 
representación de los indígenas de Cota, los que compraron el terreno de 505 hectáreas en donde 
hoy se encuentra la comunidad indígena; hacia el año de 1.914 se instaló el primer cabildo 
indígena, entre 1.977 y 2.001 fue declarado resguardo indígena y en octubre de 2.006 el Ministerio 
del Interior reconoce a la Comunidad Indígena Muisca de Cota, otorgando la certificación con 
NIT. 900.239.762 – 6. Actualmente el territorio indígena es una propiedad colectiva conformada 
por aproximadamente 5.000 personas (Ministerio del Interior, 2019). 
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En donde sus necesidades actuales corresponden al mejoramiento de servicios públicos, 
atenciones en salud, educación, y una mejor presencia y apoyo por parte del estado; esto debido 
a que el territorio tiene muy poca productividad agrícola, dada las características de montaña que 
presenta su territorio.  
El desarrollo del presente artículo tiene como objetivo, satisfacer las necesidades de la 
comunidad Muisca; los participantes de las reuniones fueron el gobernador, y líderes de la 
comunidad, representando la máxima autoridad del cabildo, quienes están a cargo de la 
comunidad. Se desarrolló el proyecto desde una óptica de sostenibilidad y del medio ambiente, 
teniendo en cuenta su tradición, extrapolando a las necesidades actuales, que permitieron generar 
resultados como la construcción de las 15 unidades de vivienda y sus temas conexos de 
interconexión de la población. 
Dentro de las técnicas de información, se desarrollaron diferentes acciones de búsqueda 
de información, mediante tres reuniones informales, y aprovechando los compromisos 
preprogramados de la comunidad, con algunos integrantes de la misma y estudiantes de noveno 
semestre de la universidad Católica de Colombia, en donde se identificaron las necesidades más 
apremiantes de la misma, la cuales fueron sintetizadas en un documento que fue emitido en el 
segundo semestre del año 2.020, por parte de uno de los grupos de noveno semestre de la carrera 
de arquitectura; el cual tiene como nombre “RESGUARDO INDIGENA MUISCA EN COTA” 
en donde se particulariza las características del resguardo; y a partir de allí, se plantean las posibles 
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Después de la recolección grupal de información, se determinaron una serie de 
potencialidades, oportunidades y finalmente unas acciones necesarias en cada una de las temáticas 
evidenciadas, para así desarrollar una serie de diagramas de relación, e ir seleccionando las 
soluciones más adecuadas a las necesidades que se presentaron. 
Los instrumentos utilizados fueron, notas de campo, fotografías, imágenes satelitales, 
cartografía topográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y sistematización de la 
información mediante la utilización de herramientas ofimáticas como: Achicad educacional, 
Twinmotion, Ilustrator , ArcGis y Word; las cuales se interpretaron a través de un análisis 
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Una vez conocidas las necesidades por parte de las autoridades del Resguardo Indígena 
Muisca de Cota, las que fueron evaluadas y concluidas en la cartilla “RESGUARDO INDIGENA 
MUISCA EN COTA”, como ya se relacionó en la metodología del presente artículo de grado a 
continuación, se plantearan los argumentos utilizados que han generado los resultados de la 
presente: 
En un primer acercamiento, encontramos que el resguardo posee afectaciones en 
educación, economía y salud, adicionándose a la problemática de las comunidades indígenas de 
Colombia, atribuibles en gran parte a su condición de vulnerabilidad como lo resume (Nova et 
Vetera, 2016) 
  En síntesis, el resguardo indígena Muisca de Cota presenta necesidades económicas, por 
falta de una equilibrada explotación de sus potencialidades, principalmente sus recursos naturales 
para su desarrollo económico, y este proyecto de cabañas turísticas, culturales y pasivas de 15 
unidades de vivienda es uno de los eslabones que intentan fortalecer su desarrollo económico.  
Partiendo de un análisis conjunto, del territorio del resguardo indígena, este se divide en 
3 sectores; al norte sector la Moya, en la parte centro el sector Setime y en la parte sur se encuentra 
el sector Abra; en las siguientes imágenes podremos visualizar la ubicación municipal de los 
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Figura 1. 
Sub sectores del planteamiento general grupal del resguardo Indígena Muisca de Cota 
Nota. Elaboración Propia (Gómez, Fernández, Jiménez, Castañeda, Callejas, Chaparro, 
Mosquera, Giraldo, Garrido, 2021). 
Figura 2. 
Ubicación de la propuesta de la Unidad Territorial  
 
Nota. En la figura 2 se puede apreciar la propuesta en contexto con 
su ubicación geográfica (Gómez, 2021) 
El desarrollo de esta intervención arquitectónica se encuentra en el sector sur o sector el 
Abra, en donde el énfasis dado a este corresponde a 3 subsectores; el primero concierne al 
desarrollo de una propuesta de vivienda progresiva para los habitantes del resguardo, el siguiente 
pertenece a un centro cultural mixto y finalmente, este artículo de grado, plantea una intervención 
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arquitectónica, mediante el desarrollo de 15 unidades habitacionales priorizando la actividad 
turística. 
La intervención arquitectónica, parte de un proceso en donde se plantea un mejoramiento 
de condiciones, con la integración de elementos actuales, como lo son las viviendas presentes en 
el área, con la creación de nuevas unidades de vivienda, planteando un desarrollo moderno que se 
integre con la idiosincrasia de la comunidad, donde se integrará la conectividad de los distintos 
sectores, con el mejoramiento de las vías ecoturísticas. 
El proyecto le brindará al turista la oportunidad de convivir con la naturaleza, en unidades 
habitacionales bipersonales y familiares en donde pueden descansar, con acceso a las visuales que 
el territorio tiene para ofrecer, se podrán hacer recorridos por todo el territorio del resguardo, 
además de utilizar los miradores, entre otras actividades pasivas y activas. 
La propuesta arquitectónica, propone mejoras de calidad de vida a la comunidad y el 
ingreso económico por medio de las actividades de ecoturismo pasivo; en donde el resguardo 
indígena impregne su cosmovisión a los visitantes; lo mismo que una mayor y mejor conectividad 
de los mismos integrantes del resguardo, mediante senderos peatonales que resalten su ambiente 
de naturaleza andina. 
Las unidades de vivienda incentivan el descanso de los participantes, de diferentes 
reuniones, en un ambiente natural y cultural, que pueda presentar la naturaleza de los rasgos y 
particularidades del resguardo, dentro de paseos ecoturísticos de integración natural. 
Después de argumentar las bases socioeconómicas, en la generación de este artículo de 
grado, se realizará una breve exposición de las características fisiográficas y de construcción 
correspondiente a las 15 unidades de vivienda. 
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Geología del área del Resguardo 
“La geología del cuadrángulo cercano al desarrollo de la propuesta arquitectónica, 
conforma la base de las rocas que servirán de soporte para esta; las rocas se caracterizan por estar 
conformadas por materiales duros, del grupo Guadalupe, el que se identifica por estar conformado 
por areniscas competentes, que pueden soportar la propuesta, sin inconvenientes de competencia 
para las cimentaciones, la ubicación de las unidades geológicas se puede revisar en la siguiente 
grafica.” (E. Gómez, comunicación personal, 24 de Mayo de 2021). 
Figura 3. 
Unidades geológicas circundantes al área del proyecto 
 
Nota. (Gómez, Nivia, Montes, Almanza, Alcárcel, 
Madrid, 2015) 
Geomorfología 
“La Geomorfología es la ciencia que estudia los fenómenos que afectan la superficie 
terrestre y se preocupa de las interacciones entre varios tipos de materiales y procesos, siendo la 
ciencia que describe la génesis, clasificación, procesos y evolución de las formas antiguas y 
actuales del terreno.  
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Para la caracterización de las unidades geomorfológicas se apoyó en las metodologías 
establecidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que ajustó para Colombia el 
marco teórico propuesto por Alfred Zinck en 1987 y 2012, las unidades geomorfológicas 
clasificadas con la metodología anterior fueron tomadas del Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Cota.” (E. Gómez, comunicación personal, 24 de Mayo de 2021). 
Figura 4. 
Unidades geomorfológicas circundantes a la 
propuesta  
 
Nota. En la figura 4 se puede apreciar la propuesta en su zona 
geomorfológica. (Gómez, 2021) 
 
Zona de Montaña (Mo) 
“Según Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se identifica por presentar las crestas y 
escarpes mayores del sector, caracterizado por un relieve fuertemente empinado con pendientes 
superiores a 75%, afectado en sectores por erosión hídrica laminar ligera; además de ser el lugar 
donde se encuentra implantando el proyecto de cabañas turísticas. La montaña es aquella 
superficie elevada de topografía accidentada, constituida por rocas de diverso origen y edad, que 
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se deformaron, y levantaron hasta conformar cordilleras, con altura de varios miles de metros 
respecto a los paisajes circundantes. Se caracteriza por tener fuerte control estructural e incisiones 
profundas asociadas a valles intramontanos. Presenta alturas máximas cercanas a los 5.700 
m.s.n.m. y alturas relativas en promedio superiores a los 1.000 metros.” (E. Gómez, comunicación 
personal, 24 de Mayo de 2021). 
Suelos 
“Para el área del proyecto arquitectónico, los suelos que corresponden a sus bases, están 
conformados por rocas clásticas limoarcillosas, los que normalmente son bien drenados, de 
textura fina, lo cual no representa situaciones complejas al momento de la implantación de bases 
y zapatas para las unidades de vivienda; a continuación, en la siguiente tabla se relacionaran en 
detalle sus características pedológicas más sobresalientes.” (E. Gómez, comunicación personal, 
24 de Mayo de 2021). 
Figura 5. 
Mapa de suelos circundantes al área de proyecto 
 
Nota. En la figura 5 se puede apreciar la propuesta en su 
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Tabla 1 




















Principales Características Del 


















Hapludands 70 - 20 
Relieve fuertemente empinado, con 
pendientes superiores a 75%, 
afectado en sectores por erosión 
hídrica laminar ligera; suelos 
profundos a superficiales, bien a 
moderadamente bien drenados, con 
texturas moderadamente finas a 
moderadamente gruesas, reacción 
fuerte a medianamente ácida y 





























Relieve ligeramente plano a 
ligeramente inclinado, con 
pendientes 1 a 7%; suelos profundos 
a moderadamente profundos, bien a 
imperfectamente drenados, de 
texturas finas a moderadamente 
gruesas, reacción extremada a 
medianamente ácida, saturación de 





























40 - 30 – 20 
 
 
Relieve ligeramente plano, con 
pendientes 1-3%; suelos profundos a 
superficiales, bien a pobremente 
drenados, de texturas finas a medias, 
reacción extremada a medianamente 
ácida, saturación de aluminio de 





Nota. Instituto geográfica Agustín Codazzi (2.015) 
Concepto 
Al desarrollar la conectividad del proyecto, los caminos se disponen mediante figuras 
geométricas que conforman 3 unidades territoriales, y a partir de cada una de estas, se implantaron 
las unidades de vivienda, que fueron integradas al territorio intervenido, en armonía con la 
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Figura 6. 
Concepto de diseño 
 
Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
El proyecto cuenta con un parqueadero de 18 cupos, una administración con oficina y 
distintos cubículos, tanto para la recepción, como para las otras actividades que se requieran; uno 
de los componentes más representativos del proyecto, es el sector comercial, este cuenta con dos 
áreas principales, la primera es un mini mercado, para las personas que se encuentren habitando las 
cabañas y puedan hacer las compras de los alimentos esenciales en su estancia en las mismas, y la 
segunda es un área de souvenir, en donde la comunidad del resguardo, pueda compartir con los 





Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
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En cuanto a las tipologías la primera es bipersonal, esta cuenta con una terraza para 
potencializar las vistas que el sector tiene para ofrecer cuenta también con una gran área de salón 
principal, esto destacando la chimenea ya que como lo comentaron los habitantes el resguardo, el 
fuego siempre ha sido uno de los elementos mas importantes para la comunidad, ya que es 
reunidos en torno a este, que se generan las platicas que integran a las familias y parejas. 
Figura 8. 
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Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
La segunda tipología es familiar, y cuenta con acceso desde las habitaciones al área de la 
terraza y a la barbacoa, en su parte interior en el salón principal encontramos una cocina abierta, 
un yacusi, la chimenea y finalmente la sala de estar.  
Tabla 2 
Cuadro de áreas.  
 
TIPOLOGIA No. 1 TIPOLOGIA No. 2 ADMINISTRACION COMERCIO 
* Habitación Principal 
16,11m2 
*Habitación Principal 11,87m2  
  
        *Oficinas16,64m2   
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TIPOLOGIA No. 1 TIPOLOGIA No. 2 ADMINISTRACION COMERCIO 
*Cocina 8,36m2 *Baño 4,35m2 *Baño 5,62m2 *Baño 4,12m2 
*Salón Principal 
18,35m2 
*Baño 3,93m2   *Caja 5,54m2 
*Jacuzzi 5,06m2 *Cocina 6,84m2     
*Terraza 17,79m2 *Salón Principal 16,68m2     
  *Jacuzzi 4,54m2     
  *Terraza 20,63m2     
Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
Algunos de los materiales de construcción utilizados para la propuesta arquitectónica, son: 
el bloque de tierra comprimido, el cual tiene buenas propiedades térmicas, acústicas, económicas 
y ecológicas. Se utiliza también la cubierta en paja, para así incorporarla a la tradición del 
resguardo, sin contar que es un buen aislante y que repele naturalmente el agua de lluvia además 
de mantener una buena impermeabilidad. 
Los vidrios que se implementan son de Cristal Low E de 6mm y la madera estructural que 













Corte axonométrico, cabaña turistica- tipologia 1  
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Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021) 
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Discusión  
El proyecto brinda una solución económica a la comunidad, se da también la posibilidad 
de compartir su tradición y cultura ancestral a las personas que van a visitar el resguardo, además 
de estar en un entorno natural que da la oportunidad de darle a los turistas una experiencia única, 
en un entorno ecológico y lleno de distintas actividades pasivas y activas. 
Un proyecto con un contexto parecido al que hablamos en este artículo es el Kipará Té 
Etnoaldea Turística Embera (Dorado, 2014), en este proyecto podemos evidenciar como el 
arquitecto integra la tradición con la arquitectura, siempre teniendo en cuenta las sensaciones que 
se le quieren transmitir a los turistas, es muy importante además tener en cuenta las necesidades 
que tiene la comunidad y que es lo que ellos quieren mostrar a los turistas, como lo es su gran 
riqueza arquitectónica y cultural. Los materiales que se utilizaron en ambos proyectos son 
tradicionales de las comunidades, esto para incentivar su tradición y economía. 
Otro proyecto que cuenta con una perspectiva similar es el Origins Lodge (Studio, Rey, 
2019) aquí vamos a encontrar una mayor similitud en cuanto a su diseño arquitectónico, ya que 
vemos una arquitectura con elementos tradicionales y modernos, unificados para dar una 
experiencia completamente distinta a la que se encontraría normalmente. Sin embargo, también 
podemos apreciar como algunos elementos estructurales pueden cambiar por completo la 
perspectiva del usuario. 
El proyecto aporta un análisis y desarrollo a las problemáticas que se evidenciaron, en las 
reuniones informales que se presentaron con la comunidad, teniendo en cuenta algunos referentes 
como pudimos observar anteriormente, vamos a encontrar que cada uno se adapta a las 
necesidades a las que se quiere dar una solución. 
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Una de las más importantes es modernizar su espacio cultural, en donde su principal 
elemento es el fuego, permitiendo un reforzamiento de su cultura y tradición; resaltando así la 
importancia para su idiosincrasia e individualizando este elemento primordial como lo es el fuego, 
con la intención de renovar su entorno de pensamiento; proporcionando un espacio con calidad 
física y confort para que las reuniones e integración de los participantes sean más agradables y 
placenteras. 
En cuanto a las unidades habitacionales planteadas, estas tendrán una apariencia 
transformada con elementos constructivos similares a los utilizados ancestralmente, dispuestos de 
forma renovada y espectacular, sugiriendo una necesidad de descanso en sus instalaciones llenas 
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Lo más importante del proyecto es poder reinterpretar la cultura Muisca, del Resguardo 
Indígena de Cota y sus conocimientos ancestrales, para que personas de todas las etnias y culturas 
puedan tener un acercamiento con esta comunidad, que poco a poco se ha ido perdiendo en la 
occidentalidad.  
La arquitectura es uno de los elementos mas importantes y trascendentales de toda la 
historia, esto debido a que se va a transmitir por generaciones, a todas las personas que quieran 
conocer y aprender de la diversidad que se tiene para ofrecer. 
Al finalizar este trayecto puedo afirmar que se ha cumplido el objetivo principal, dando 
solución a las problemáticas que se plantearon al inicio de esta travesía.  
Para poder realizar este proceso, fue de gran importancia poder abordarlo desde distintas 
perspectivas, en donde cada una logra dar una solución a cada problemática que se fue 
evidenciando en el transcurso del proyecto. 
Se logró dar principalmente una solución al volumen arquitectónico, y a partir de allí se 
implemento el diseño constructivo o técnico y finalmente un diseño urbano que logro unificar 
cada uno de los elementos, para que de esta forma lograr una unidad que da un favorable resultado. 
Se propone resaltar la presencia del Resguardo Indígena de Cota y su privilegiada 
ubicación, haciéndolo más visible a las diferentes culturas del país, y proyectarlo como un destino 
turístico, de fin de semana para los habitantes de la capital del país, que procuran descansar en las 
afueras de Bogotá, realizando diferentes actividades.  
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Concluyendo todo el proceso de investigación, análisis, diseño y desarrollo del proyecto, 
podemos plantear que cada aprendizaje que se llevó a lo largo de los años de estudio de la carrera 
universitaria ha sido trascendental para diseñar cada uno de estos espacios, que van a dar la 
oportunidad a la comunidad de tener un ingreso económico y mas importante aún, poder transmitir 
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Anexos 
Anexo 1.   
Figura 1 
Proyecto, Planta general 
Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
Aquí vamos encontrar la planta general, en donde se encuentran las 2 tipologías, el comercio, la 
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Figura 2 
Espacios de Recreación pasiva y activa 
 
Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
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Imágenes del proyecto en 3D 
 
Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
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Imágenes del proyecto en 3D 
 
Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
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Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
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Nota. Elaboración Propia (Gómez. 2021). 
Memoria Urbano Constructiva. 
